栄養教諭教員免許状更新講習(平成26年度)を終えて by 菊地 和美 & 藤女子大学人間生活学部













選択領域・栄養教諭の講習は，平成 26 年 8 月 5 日（火），会場を本学花川キャンパスに
おいて実施した。受講者は，平成 27 年 3 月もしくは平成 28 年 3 月に修了確認期限がある
北海道内の現職栄養教諭 15 名。当日は午前 9 時に講習を開始し，1 時間を 60 分単位とし
て 4 時間を授業にあて，5 時間目は筆記試験を行った。 
各時間の指導計画は，次のとおり組み立てた。 
 
8:40～ 9:00  受付・集合 （出席確認：124 教室）            
9:05～ 9:15  ガイダンス  
9:20～10:40  1 時間目  講義①：食指導と学校内外の連携（家庭，技術・家庭） 
10:50～12:20  2 時間目    講義②：子どもの発育と食生活，思春期における栄養の重 
要性について。特に成人期の健康と疾患発症への関与 
12:20～13:20  昼休み  （4 階 456 コンピュータ室）  
13:20～14:50  3 時間目  ワークショップ 1 の説明とグループワーク 
15:00～15:50  4 時間目  ワークショップ 2 として，発表   
16:00～17:00  5 時間目  筆記試験     
17:00～17:20  事後アンケート・今後の予定  
 
 







画や給食献立計画，2 年生図画工作科「ねんど DE クッキング」，3 年生学級活動「感謝して
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食べよう」，4 年生学級活動「大豆のひみつをさぐろう！」，5 年生社会科「水産業のさか






















































・命（いのち）の最初の 1000 日とは 



















3 時間目は，グループワークを実施（3 人×5 グル―プ）。 





 表１ グループワークの結果発表（一部抜粋） 
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                 菊地 和美（藤女子大学人間生活学部）         
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